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en losdiscursospúblicosy enlostrabajosyconclusionesde laseccióncorrespon-




bajo el términosgenéricoy englobantede «PropagandaCatólica»,tiendena la
movilizaciónde loscatólicosfrentea la propagandasecularizadora.
Setrata,pues,defijar laatenciónenelconjuntode iniciativasescolareso
paraescolaresqueseplanteabancomoobjetivoprioritario,laeducacióncristianade
los niños,los adolescentesy los adultos,enel marcode la llamadaPropaganda








frentes(la catequesis,la instrucción,la beneficencia,la propagandaescrita,la
cátedra,y la escuelaen general)la defensay promocióndel objetivocatólico,
restauradoro recristianizador.













En el Congresode Zaragoza,(1890),Julian Poy Villarejo proponela
creacióndeJuntasdiocesanasparapotenciarlos trabajosdelaJuntaCentraldelos
Congresos,y paraque«dirijae impulseel movimientode lasdiferentesobrasde
propaganda,yseabaseadecuadadelaorganizacióncatólica(2).El autorclasificaba
lasdiversasasociacionesegúnsusfinesencuatrotipos: lasreligiosas(<<comolas
CongregacionesdeS.Luis GonzagaeHijas deMaría. VenerablesOrdenesTerceras,
AsociacionesdeMadrescatólicas,CentrosEucarísticos.y demásestablecidaspara





coordinadorade las obrascatólicas,señalandolos objetivos,los mediosy la
organizaciónconcretaquedeberíantenerlasJuntasdiocesanas.El objetivocomún
a todaslas asociacionescatólicasdebíaser la de «afirmarel reinadosocialde
Jesucristo»,lasactividadesadesarrollardeberíanincluirdesde<<elestablecimiento
deescuelascatólicasencualquierpueblo»,hastala difusióndeloscatecismos,el
apoyoa los patronatosdeobrero,la fundacióndeCajasdeAhorrosparala clase
trabajadoray el auxilio a la prensacatólica.Un «Consejosuperiorde las obras
católicas»,decarácterdiocesanoybajoladirecciónefectivadelobisporespectivo,
englobaríainiciativasclasificadasen estos cinco grupos: <<piedad,caridad.
enseñanza,propagandaypatronatodeobreros»(3).






sos.Poy Villarejo, al hacerbalancedelascausasdela ineficaciadelosCongresos
apuntaba«lagrandivisióndelasobrascatólicasque,apesardetenerfinesanálogos
entre sí se multiplican»,y «la falta de debida organizaciónpues las juntas
diocesanaslo soncasidenombre».A esterespectoapelaba l cumplimientodelos
acuerdosdelCongresodeZaragoza(1890)sobrelaorganizacióny funcionamiento
de la Juntacentraly de lasjuntasdiocesanas(5).
La JuntadiocesanadeBarcelonareiterabasupropuestadecreacióndeuna
<<Ligade sociedadescatólicas»en cadadiócesissegúnlasbasesqueya habían
presentadoenel CongresodeSevilla.Unamemoriapresentadapor<<variosprofe-
sorescatólicosdeBarcelona»,centrándoseprioritariamenteenlasobraseducativas
planteabala mismanecesidadurgentedecoordinarsea nivel diocesano:<<Esde
necesidadconstituirinmediatamenteJunta diocesanasdefomentocatólico,para
atendera la organizaciónde la propagandae instruccióncatólicas,segúnlas
necesidadesdecadalocalidad»(6).
Estapreocupaciónpor la coordinaciónde lasobrascatólicastomóenel
CongresodeBurgos(1899)ungiromásdecididamentepolítico-electoral,aunque
esteobjetivoestabayapresente nlamemoriadePoy Villarejopresentadaenel2Q
Congreso.Las Memoriasde los más importantespublicistasy propagandistas
católicosdelmomento(Arboleya,Donadiu,GonzálezRojas,PérezCórdoba,Poy
Villarejo,RodríguezCepedayotros),sobre«Mediosderealizarla uniónsincerade
los católicosespañoles...», coincidían en un conjuntodepropuestasconcretas,
tendentesa la organizaciónpolíticade los católicosal margende los partidos
existentes,entomoaunprogramacomúnpolíticoy social,cuyadefiniciónurgían
a los obispos.Dicha unidadrequeríala creaciónde un periódicounitario,la
formacióndeunaestructura(juntacentral,diocesanay parroquial),y laorganiza-




unafederacióndiocesanaen cadaobispado,y unanacional,entrelas diversas
cofradías,hermandades.asociacionesy obrascatólicas»(8).En el Congresode
Burgos,a lavezquecobrabanotableimpulsoelmovimientocoordinador,parecían
deslindarselasasociacionescatólicasconfinesestrictamentepiadososdelasque
proyectabansuacciónfrenteal exterior,enel planosocial,educativoy político.
La reiteracióndelobjetivocoordinadorentodoslosCongresos(creación
deunafederacióndejuntasdiocesanasdetodaslasobrascatólicas),nohacesino






esacoordinaciónnacionaly diocesanade lasobrascatólicas.Peroel objetivoes
permanentementer iteradoentodotipodeasambleasy congresosposteriores.El
augedelanticlericalismoenla primeradécadadelsigloXX, y, especialmente,los
acontecimientosde la SemanaTrágicaparecenurgir el surgimientode juntas
diocesanas.En efecto,en1909el obisporeciénpreconizadodeMadridcreajuntas
parroquialesyjuntadiocesana.En 1911sereuneenBarcelona,bajolapresidencia
del obispoLaguarda,la primeraAsambleadiocesanadeAcción Católica,con la
intenciónderelanzartraslaexperienciadelaSemanaTrágica,lasobraseducativas,
benéficasysocialesdeiniciativacatólica.LasNormasparalaacciónsocialcatólica,
dadasporel cardenaldeToledoAguirre,enenerode 1910,trasrecibirel encargo
dePío X dedirigir la AccióncatólicaenEspaña,impulsanesemovimiento(9).
2.- La PropagandaCatólica, una acción católicaintegrada.
Coneltérmino«propagandacatólica»sealudealconjuntodeinstrumentos
de mentalización-educaciónque utiliza el movimientocatólico par lograr su











Congresocatólico.En la memoriapresentadapor su directoral Congresose
explicabacontododetallelasobrassostenidasporlaPropagandaCatólica:escuelas
deenseñanzaprimaria,y deartesy oficios,el Círculo deObreros(enrealidadun
círculo meramenterecreativoparalas tardesde los días festivos),unacajade
ahorros,unasociedaddesocorrosmútuos(<<laúnicaobraenquelosdirectoresde
«LaPropaganda»handadoparticipaciónparadirigirlaalosobreros.yesoporque
ellos contribuyena ella con dinero.y porque hay muchosasuntosque tocan
personalmentea lossocios»),untallerdeencuadernación,unabibliotecapública,
y unarevistareligiosa(órganodela Propaganda).Esteerael desarrolloadquirido,
a la alturade 1889,porunainstituciónnacida,comotantasotras,enel contextode
la reaccióncatólicasuscitadapor la revoluciónde 1868.Pues «La Propaganda
Católica»dePalenciahabíasurgidoinicialmente,trasla supresióndelasConfercn-
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ciasdeS. VicentedePaulcomounaescueladeadultos«conelgenerosointentode
preservara losobrerosde lasmalsanascorrientesprogresistasquepor entonces
circulabancongranruinadelafeydelamoral».Paralelamentealaescuelasefundó
una sociedadque aglutinabala JuventudCatólica,unaBibliotecay unarevista
semanal.A partirde1884,conlacreacióndelacajadeahorrosyelcírculoderecreo
y la transformaciónde la escueladeadultosenescueladeartesy oficios,y conel
establecimiento,en1885,delasociedaddesocorrosmútuos,laPropagandacatólica
adquirió el carácterde obra modélica,destacadaen el Congresocatólico de
Madrid (10).
La PropagandaCatólicade Palenciano es el únicoejemplode acción
católicaintegradaenlaEspañadelaRestauración.EnrealidadlosCírculoscatólicos
de obreros, con sus cuatro fines, religioso-moral,instructivo,recreativoy
económicoreproducenese mismo modelo.Y, desdeesa perspectivapropa-
gandística,másquedesdela ópticade su validezsocial-reformista,hande ser
valorados.
J unto a estemodelode instituciónintegradade propagandao acción
católicaglobal,existenbastantesiniciativascentradaspreferentementeenla labor
publicística(<<Elobrero»de Sevilla,La lecturaPopular deOrihuela,la Revista




Numerosasson tambiénlas alusionesen los Congresoscatólicosa la
creacióny promociónde periódicos,revistasy coleccionesde folletoscomo
instrumentosdePropagandacatólicaentreel pueblo.Ya durante l sexenioliberal-
democráticola revista«La Defensade la Sociedad»llegó a publicaruna«Hoja
Popular»,adjuntaalarevista,parasudifusiónampliaygratuitaentrelosprotegidos
de sussociosy suscriptores.Los encargadosdedistribuirla «Hoja»serían«los
propietariosque tuvierannumerososdependientes,los dueñosy directoresde
fábricas y talleres..., losprofesoresdeenseñanza,lospárrocos,las autoridades
locales,lospadresdefamilia» (11).




















católica en las cárceles,hospitales,patronatosde obreros,fábricas. escuelas.








mayoo la cuestiónsocial»,«Cristoy los obreros»,«Amosy criados»),hastalos
directamentereferidosatemasdeldogmacatólico(<<CreonJesucristo»,«Nuestra










conversaciónconun socialistaquele hadejadoperplejopor su incapacidadpara
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3.- La educación popular, objetivo preferente de la proganda católica.
Un balancede la épocasobrelas iniciativastomadasen los Congresos
Católicosendefensadelaescuelacatólica,distinguíatrestiposdeacuerdos:losque
sereferíanal fomentodela catequesisy dela propagandacatólicaengeneral,las
iniciativasencaminadasa presionarlegalmentesobreel parlamentoparasacarel
máximobeneficiodelosprincipiosconstitucionalesy concordatariosamparadores
delosderechoscatólicos,y finalmente laprovechamientop rpartedeloscatólicos
del marcode libertadde creaciónde centrosque amparabael artic. 12 de la
Constituciónde 1876parala creacióndeescuelascatólicasentodoslosnivelesde
enseñanza(17).Los historiadoresehanreferidosobretodoalapresiónlegaly alas






J untoa lasiniciativasescolaresparalelasa laspúblicas,enlosCongresos
se impulsaniniciativasdirigidasa la educación-instruccióndel pueblo(adultos,
niños,empleadasdomésticas...). El temaesobjetodeatencióntantoenla sección
del Congresodedicadaal desarrollode la propagandacatólica(impulsode las
catequesisy escuelasdominicales),comoenla seccióndeasuntosdecaridado de
asuntossociales.La educacióncatólicadel puebloes consideradauno de los
instrumentosbásicosparala superaciónarmónicade la «cuestiónsocial».El fin
educativo-instructivoes uno de los cuatroobjetivosdeclaradosde los Círculos
católicosdeobreros(juntoal religioso,el socialy el recreativo).
Catequesis y educación popular: El fomento de la catequesis
parroquial, eje de la propaganda católica.
La Acción Católica tiendea integrariniciativaspropiamentepropa-
gandísticas,obras,obrasinstructivo-educativasy obrasbenéfico-sociales.Cual-
quieradeesasobrasadquieresuverdaderosignificadoy dimensiónenel conjunto
de la Acción Católica.Son antetodoinstrumentosal serviciode la propaganda
católica.El objetivoeducativo,el asistencial,el socialsonportantosecundarios,
dependientesenrelaciónconel objetoprincipal,larecristianizacióndelpueblo.
J untoa la propagandaescrita(prensa,folletosu opúsculos,bibliotecas
católicas,etc.),lapropagandacatólica,paracontrarrestarelefectocrecientedeotras
propagandas,se tratade encauzara travésde dos fórmulas: unadirectamente
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religiosa,el fomentoy ampliacióndelacatequesis,y otra,másamplia,queincluía,
juntoalaeducaciónreligiosay moral,otroscontenidosinstructivos(lasescuelasde
losCírculosyPatronatosparaobreros).Enrealidadestasegundafórmulanoerasino
la catequesisampliaday adaptada la edady a la circunstanciasocial.
De estamaneracatequesisparaadultosy escuelacatólicapopulartienden






nicales.Fundadasen 1857,sonconsideradasen ellº CongresoCatólico(1889)
comolacontinuacióndelasescuelascatequísticasy católicasparaniñas,centrosde







quias, para la instrucciónreligiosade niños. Se tratapor tantode una obra
complementariadelasescuelascatólicas(20).
A la alturade 1889,celebracióndel 10CongresoCatólico,las escuelas
catequísticasestánimplantadascomoobradiocesanaenOviedo,Barcelona,Sala-
manca,Valladolid,Almería,CiudadRodrigoy Mondoñedo(21).
Las referenciasal fomentoy desarrollode la catequesisonconstantes
desdeelprimerCongresoCatólico,especialmenteenlaseccióndepropaganda,pero
tambiénenlasreferidasalaenseñanzay acuestionesociales.Peroeseneltercero




y la celebracióndeuncongresomasónicoenEspaña(22).La secciónsegundadel
Congreso,dedicadaa la organizaciónde la propagandacatólicatratabade dar
respuestacontodoslosmedioseinstrumentos,alavancedelapropagandalaicista.
Tanto la presidenciade la sección(Sancha)como los obisposasistentesa sus
trabajos(losdeBadajoz,Tarazonay Pamplona),comoel ponente(AntolínLópez
Pelaez,posteriorobispoimpulsorde la Asociaciónde la BuenaPrensa,ahora
canónigodeLugo),comolasmemoriasdealgunosdelosmásactivospropagandis-
tascatólicos(José Madrid Mansode la PropagandaCatólicadePalencia,Felipe
Irujo de la Bibliotecacatólico-propagandistade Pamplona,EduardoPalomar
Illanes,directorde«El Obrero»,deSevilla)denotanla transcendenciay el interés
de los trabajosy conclusionesdeestaseccióndelCongreso.
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Uno delospuntosdeestudiodeestaseccióndePropagandaseplanteaba




del «catecismoampliado».Insistíanencambio,enunaideabásica: la parroquia
comoejey lugarcentraldetodaactividadcatequética.Estecarácterparroquialde
lasobrascatequéticasconstituíaunaafirmacióny unanticipodelcaráctertambién




de lospadresensusrespectivasfamilias. la delosmaestrosen las
escuelas.la de losdirectoresenloscolegiosparticulares,la delos
círculos católicos,escuelasnocturnas,escuelasdominicales.etc.










zaciónde la catequesisporedadesy niveles,atendiendoa lasdistintascircunstan-
cias.Ademásde insistirensucarácterparroquial(siguiendolasconclusionesdel
Congresode Sevilla) se extendíala memoriaen las diversasfórmulaspara la
catequesisde los adultos: los Catecismosde Perseverancia(paralos niflos y
adolescentesquehubieranhecholaprimeraComunión,lasconferenciasreligiosas
enlasAsociacionescatólicasdejóvenesyenlasescuelasnocturnasdeadultos,y la






La Asamblea diocesanade Acción católica de Barcelona.
Balance y Proyectos(1911).
El plandeGatell,enparteexperimentadoenla parroquiadeSta.Ana de




en 1911,tendíana desarrollarel máximode funcionesy servicios,desdelos
propiamentepastoralesa losdocentesy asistenciales.Expresamenteformulabael







Hijas deMaríaenel senode lasparroquias.Estas«congregacionesescolares»no
sólo hanaseguradola continuidaden la instrucciónreligiosade los congregantes
sinoqueademáshancreadodiversasobraseducativasybenéfico-sociales.Refirién-
dosea la evoluciónde los Luises, nacidostambiénduranteel sexenioliberal-
democrático,señalala memoria:
«Alprincipioerancentrosdepreservación,despuésfueronconvir-
tiéndoseen academias... con sus cursosde conferenciapor los
mismossocios,despuésen Ateneos.Hasta aquí no tenemos ino







¿ Escuelasparroquialeso parroquializaciónde las escuelas?
Pero la accióneducativade la parroquianoacababaen la catequesis.El
verdaderocombateselibrabaenla escuela,y concretementeen la escuelaparael
pueblo,puessereconocíaquelaescuelacatólicaestababienimplantadaenlasclases









las escuelasoficialesy particularesno respondiesena las necesidadesde la
parroquia.bienpor noserproporcionadasal númerodegarantíassuficientesde
ilustración.probidadoreligiosidad.bien.finalmente.por tenerestablecidasescue-
lasateaso impías.o hallarsesupeditadoslosmaestrosa loscaprichosyexigencias
de elementosectarios»(28).Pero el idealde la Asambleaesprobablementel
expresadoporunamocióndeD.ArturoDaunisyGrau,«parroquializarlasescuelas







diocesanade A. C. de Barcelonadedicadaa «las obrasfemeninasde A.C.»
encontremosmúltiplesreferenciasadichasiniciativas.Lasmásclásicas,<<La/lustre
Junta deDamas»,<<LasE cuelasDominicales»,catecismosyescuelasdominicales







Una obra de fundaciónmásreciente,la «Catequísticade la Sagrada
Familia», insisteen el modelodeobrade fin único, la catequesiso instrucción
religiosadel conjuntode la familiamedianteunplandeacciónintegral:escuela




obreras y padres de familia. las visitas a enfermos».Esta obra entiendelas
prestacionesbenefico-sociales,segúnelesquemamástradicional,comounobjeti-






El Congresocatequísticode Valladolidy la catequesisde
adultos.
El primerCongresocatequísticonacionalsecelebraenValladolid,enjunio
de 1913,enmediode la polémicadesatadaporlosproyectosgubernamentalesde
quitarla obligatoriedadde la religiónen la enseñanzaprimaria(32).En sentido
estrictono se puedeconsiderarel Congresocomo unareaccióncatólicaa ese
proyecto,puessu gestaciónmásinmediataarrancadefebrerode 1912,y , enun
contextomásamplio,es unamásentreeseconjunto deasambleasy congresos
católicosquesecelebranenEspañadesdela últimadécadadelsigloXIX.
El Congresode Valladolid mereceuna monografíapor la numerosa
asistenciadepersonasyasociaciones,lostemasabordadosylasabundantesnoticias
sobrelos diversosmodelosde catequesis,textosutilizados,métodosdidácticos,
etc(33).En estacomunicaciónnos interesasólo referimosa los trabajosde la
sección4' Catecismosdeadultosy catecismosespeciales.
La ponenciadeGregorioAmor sobrelas memoriaspresentadasal tema
282, «El catecismoenlasescuelasdominicales.centrosobreros.cuarteles.cárceles
y hospitales.etc.»,distinguía,en consonanciacon el títulocitado,dos tiposde
accioneso iniciativas:porunlado,lasobrasdeiniciativacatólica,desdelasescuelas
dominicalesa losCírculoscatólicosdeobreros,sindicatoscatólicosy demásobras
«sociales»que incluíansiempreescuelase instrucciónreligioso-moral.Por otro
lado, la presencia,reivindicaday reforzadade la Iglesiaen ciertasinstituciones
públicas,comolaspenitenciarias,hospitalariasy asistenciales,atravésdecapella-
nes(34).





objetivoera reconvertiro reeducara obreroscontaminadospor la propaganda
socialistaenobreroscatólicos.Loscentrosparaobrerosabiertosporestainstitución,
«no sonpara obreroscatólicossinopara hacerobreroscatólicos»,aclarabala
memoria,que se extendíaen pormenoressobre los «trabajospedagógicosy
psicológicos»parallevaracaboesareconversión.
Las conclusionesal tema39º,Catecismosdeperseverancia.Modo de
establecerlosy sostenerlosen las Parroquias,estimulabanla utilizaciónde las
asociacionespiadosaspara jóvenes,y la creaciónconcretade catecismosde
perseveranciaenlasparroquiascomocontinuacióndelcatecismoinfantil.Entrelas
memoriaspresentadasa estetemadestacabala deJ.A. GarcíaGuisasolasobrela







(1) La basedocumentalde estacomunicaciónestásacadaprincipalmentede las
CrónicasoficialesdelosCongresosCatólicosnacionalesquesecelebranenMadrid(1889),
Zaragoza(1890),Sevilla(1892),Tarragona(1894),Burgos(1899)y Santiago(1902).Sobre
los temastratadosenlos congresosvid. F. MONTERa, El primercatolicismosocialy la
RerwnNovarwn enEspaña,Madrid, 1983.
(2) Memoriapresentadal tema100dela 1"sección,«Ventajasdelafederaciónpara
lasobrascatólicasencadadiócesisy localidady mediosprácticosderealizarlas»,Crónica2º
Congreso,p.456.
(3) Memoria de la «Liga de Sociedadescatólicasde Barcelona»,Crónica 3º
Congreso,pp.590-597.
(4) El punto6ºdeestudiocomúna todaslasseccionesde14ºCongresodecíaasí:
«Conclusionesreferentesa asuntosdeestasección,aprobadaspor losCongresosanteriores
que no han sido llevados a la práctica. Obstáculosque lo han impedido.Medios de
removerlos».







(7) Memoria presentadaal punto10de la sección2",<<Asuntosdepropaganda,







el cardenalprimadodeToledo, Aguirre,el 1 de enerode 1910; Crónica de la primera
AsambleadiocesanadeA.e. deBarcelona,Barcelona,1912;Noticia sobrela constitución
dela IuntadiocesanadeA.C. deMadriden«BoletíneclesiásticodeMadrid»(1909),pp.443-
447.
(10) Memoriapresentadapor1.MadridManso,directory fundadordela institución
palentinaal 12CongresoCatólico,Madrid, 1889,enel tema«Basesparael establecimiento
dela PropagandaCatólicaentodaslasdiócesisdeEspaña»,vid. Crónica 1ºCongreso,t.1,
tambienincluyereferenciashistóricaslaMemoriadelcurso1906-1907,Palencia,1908,leída
por sudirectorEugenioMadrigalVillada
(11) «La Defensadela Socieda¡J,>,1872-1879;vid.nuestroarte.«Unexponentedel
movimientodedefensasocialenEspaña:laRevistalaDefensadelaSociedad,1872-1874,
HispaniaSacra,XXX (1977),293-327.LapropiarevistarefiriéndosealaHojaPopularhabla
de una tiradade 14000 a 16000 ejemplares,y de la apariciónde 70 números,con una
periodicidadmensual.




(15) Vid. El ApostoladodelaPrensa.Catálogodepublicaciones,1915,Noticiasobre
la fundación(enjunio de 1891por iniciativadel jesuitaP. Garzón,y bases,enBoletín
eclesiásticoMadrid (1891),456-460.El Boletinecles.deMadridpublicóen1909unbalance
de los folletospublicadosen 1908,266000opúsculos,de los cuales104375distribuídos
gratuitamente.En el período1892-1908,sepublicaronun total1898302opúsculos.




(18) Vid. varias comunicacionespresentadasal IV Coloquio de Historia de la
Educación,enlasActas: Iglesiay EducaciónenEspaña.Perspectivashistóricas.Palmade
Mallorca,1986,nuestracomunicación«LacuestiónescolarenlosCongresoscatólicos»1.n,
pp. 155-166.Paraunmarcotemporalmásamplio,vid.T. GARCIA REGIDOR, La polémica
sobrela secularizacióndela enseñanzaenEspaña(1902-1914),Madrid, 1985.
(19) SobrelasEscuelasDominicalesvid.Memoriade1.FernándezLoredo,Escuelas
católicas,dominicalesy catequisticas,Crónica 1ºCongreso,pp.384-397.En la Asamblea
diocesanadeBarcelona,1911,R. Balcellsproponeunaampliacióndesusobjetivos,para
convertirlasen«escuelas-hogar»,vid.Crónica1"AsambleadiocesanadeBarcelona,p. 187.




(22) Sobreel Congresodelibrepensadoresde 1892enMadrid,vid. P. AL VAREZ
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(24) AmplioresumendelaMemoriadel. GA TELL, enCrónica4~Congreso,pp.516-
521.Conclusionesdelpunto52dela secci6n2a, pp.533-534.
(25) Memoria de 1. GATELL, «Acci6n cat6lico-socialen las parroquiasde
Barcelona»Crónica 1"AsambleadiocesanadeA.C. deBarcelona,Barcelona,191,pp.59-90.
(26) lbid., p. 76.
(27) lbid. p. 79.
(28) Memoria de J. Cañis, curapárrocode Monistrol de Montserrat,Crónica 1-
AsambleadiocesanadeBarcelona,op.cit.,pp.102-105.
(29) DiscursodeArturoDaunisy Grau,dela JuntaparroquialdeS. Juan deGracia,
del gremiode profesoresde Cataluña,en defensade su moci6nsobre«Lasescuelasy la
parroquia»,Crónica 1-AsambleadiocesanadeBarcelona,op.cit.,pp.121-122.






(32) Vid. Lacronologíadelapolémicay lasreaccionesenT. GARCIA REGIDOR,La
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